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: 04015029 - Kimia Medisinal
: 7H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 31 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Nov 2020 19 Nov 2020 26 Nov 2021 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015205 LARAS NAZYRAH RIZKI 16  100
 2 1704015001 AGUSTINA WULANDARI 16  100
 3 1704015008 IIS NURWIATI 16  100
 4 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI 16  100
 5 1704015016 JANNATU YASMIN ADININGSIH 16  100
 6 1704015025 RENI ANGGRAENI 16  100
 7 1704015041 DESRINA GUSDARADHANTY 16  100
 8 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO 16  100
 9 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH 16  100
 10 1704015064 NISA AGISTINA 16  100
 11 1704015070 TIARA MARDHATILLAH 16  100
 12 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI 16  100
 13 1704015078 ASTRY DESTYA WALUYAN 16  100
 14 1704015092 ALLINDA 16  100
 15 1704015108 SYIFA FAWZIAH 16  100
 16 1704015114 FINKY PARESTU 16  100
 17 1704015124 TRI NURWULANDARI 16  100
 18 1704015128 NISSA NURIA ANGGRAENI 16  100
 19 1704015129 VENSKA AMANDA FAUZIAH 15  88X
 20 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY 16  100
 21 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA 16  100
17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 UAS











: 04015029 - Kimia Medisinal
: 7H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 31 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Nov 2020  19 Nov 2020 26 Nov 2020 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015148 NABILA AKMAL 16  100
 23 1704015150 SUNI ALDITA 16  100
 24 1704015159 RAISHA VIRA AULINA 16  100
 25 1704015165 FENI DAMAYANTI 16  100
 26 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH 16  100
 27 1704015185 CINTIA MONIKA 16  100
 28 1704015205 ANIS AGUSTINA 16  100
 29 1704015207 RIKE INDRYA ARIFIN 16  100
 30 1704015208 SULISTIANINGSIH 16  100
 31 1704015217 RISKHA FITRI ANDINI 16  100
 32 1704015225 SITI ROBIATUL ADAWIYAH 16  100
 33 1704015232 RISKA DWI ASTUTI 16  100
 34 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI 16  100
 35 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH 16  100
 36 1704015264 BIASKA FATWA UTAMI 16  100
 37 1704015273 FENY NOVRIYANTI 16  100
 38 1704015290 NURUL ISTIMALA 16  100
 39 1704015303 JUMEI INDAH 16  100
 40 1704015306 MUHAMMAD RAFIQ 16  100
 41 1704015313 LIDIA NUR HIDAYAH 16  100
 42 1704015340 AMELIA SUGESTI 16  100
17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 UAS











: 04015029 - Kimia Medisinal
: 7H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 31 Okt 2020 5 Nov 2020   12 Nov 2020  19 Nov 2020 26 Nov 2020 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1704015343 IMADATUL UMMAH 16  100
 44 1704015360 HESTI HAMIDAH 16  100
 45 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA 16  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  44  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45
17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 21Jan 2021 28 Jan 2021 UAS




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015029 - Kimia Medisinal
: 7H
















1, Pendahuluan  45 SOFIA FATMAWATI
 2 Kamis
22 Okt 2020
2, Pengembangan Obat  45 SOFIA FATMAWATI
 3 Sabtu
31 Okt 2020
3, Hubungan Struktur dengan Proses ADME  45 SOFIA FATMAWATI
 4 Kamis
5 Nov 2020
4, Hubungan struktur dengan Proses Metabolisme  45 SOFIA FATMAWATI
 5 Kamis
12 Nov 2020
5, Hubungan Kualitatif Struktur dengan Interaksi Obat-Reseptor  45 SOFIA FATMAWATI
 6 Kamis
19 Nov 2020
6, Hubungan Kualitatif Struktur dan Aktivitas  44 SOFIA FATMAWATI
 7 Kamis
26 Nov 2020
7, Agonis dan Antagonis  45 SOFIA FATMAWATI
 8 UTS  45 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015029 - Kimia Medisinal
: 7H


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




Hubungan struktur, kelarutan dan aktivitas biologi
SOFIA FATMAWATI46Kamis
24 Des 2020
Hubungan struktur, stereokimia dengan aktivitas obat
SOFIA FATMAWATI46Kamis
7 Jan 2021
Hubungan sifat fisikokimia dengan aktivitas obat
SOFIA FATMAWATI46Kamis
14 Jan 2021
Hubungan ikatan kimia dengan aktivitas obat
SOFIA FATMAWATI46Kamis
21 Jan 2021
Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas
SOFIA FATMAWATI46Kamis
21 Jan 2021

























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015205 LARAS NAZYRAH RIZKI  56 93  60 100 B 71.25
 2 1704015001 AGUSTINA WULANDARI  60 91  82 100 A 80.55
 3 1704015008 IIS NURWIATI  76 93  70 100 A 80.25
 4 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI  66 93  66 100 B 76.15
 5 1704015016 JANNATU YASMIN ADININGSIH  72 91  66 100 B 77.15
 6 1704015025 RENI ANGGRAENI  78 92  82 100 A 85.30
 7 1704015041 DESRINA GUSDARADHANTY  92 93  86 100 A 90.65
 8 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO  84 91  74 100 A 83.35
 9 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH  60 88  74 100 B 76.60
 10 1704015064 NISA AGISTINA  70 91  74 100 B 79.85
 11 1704015070 TIARA MARDHATILLAH  86 93  80 100 A 86.75
 12 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI  84 92  82 100 A 86.80
 13 1704015078 ASTRY DESTYA WALUYAN  90 91  92 100 A 92.05
 14 1704015092 ALLINDA  82 92  67 100 A 80.30
 15 1704015108 SYIFA FAWZIAH  80 93  78 100 A 84.45
 16 1704015114 FINKY PARESTU  60 93  66 100 B 74.65
 17 1704015124 TRI NURWULANDARI  72 93  84 100 A 84.85
 18 1704015128 NISSA NURIA ANGGRAENI  76 93  64 100 B 77.85
 19 1704015129 VENSKA AMANDA FAUZIAH  78 92  86 100 A 86.90
 20 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY  80 93  74 100 A 82.85
 21 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA  82 93  76 100 A 84.15
 22 1704015148 NABILA AKMAL  88 91  80 100 A 86.75
 23 1704015150 SUNI ALDITA  84 91  72 100 A 82.55
 24 1704015159 RAISHA VIRA AULINA  86 91  78 100 A 85.45
 25 1704015165 FENI DAMAYANTI  82 91  80 100 A 85.25
 26 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH  60 91  70 100 B 75.75





















SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015205 ANIS AGUSTINA  78 91  64 100 B 77.85
 29 1704015207 RIKE INDRYA ARIFIN  90 93  78 100 A 86.95
 30 1704015208 SULISTIANINGSIH  78 91  78 100 A 83.45
 31 1704015217 RISKHA FITRI ANDINI  86 93  80 100 A 86.75
 32 1704015225 SITI ROBIATUL ADAWIYAH  78 90  70 100 A 80.00
 33 1704015232 RISKA DWI ASTUTI  72 91  70 100 B 78.75
 34 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI  70 91  68 100 B 77.45
 35 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH  80 88  74 100 A 81.60
 36 1704015264 BIASKA FATWA UTAMI  84 94  64 100 A 80.10
 37 1704015273 FENY NOVRIYANTI  78 93  76 100 A 83.15
 38 1704015290 NURUL ISTIMALA  82 93  74 100 A 83.35
 39 1704015303 JUMEI INDAH  76 94  69 100 A 80.10
 40 1704015306 MUHAMMAD RAFIQ  76 88  82 100 A 83.80
 41 1704015313 LIDIA NUR HIDAYAH  92 93  82 100 A 89.05
 42 1704015340 AMELIA SUGESTI  76 88  68 100 B 78.20
 43 1704015343 IMADATUL UMMAH  64 91  64 100 B 74.35
 44 1704015360 HESTI HAMIDAH  80 93  74 100 A 82.85
 45 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA  80 92  78 100 A 84.20
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
